





















































































































































































ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ У МІЖНАРОДНОМУ 
ПРАВІ
Однією з найбільш актуальних проблем сучасного міжнародного права 
є міжнародно-правова відповідальність. Інститут міжнародної відповідаль-
1 Студентка 4 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
